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В статье проведен анализ агропромышленного комплекса Белгородской области как 
составляющей экономической безопасности региона, а также страны в целом. Проведен 
анализ производства основной продукции сельскохозяйственных производителей, 
рассмотрено обеспечение потребительской безопасности региона, оценена инвестиционная 
активность правительства области в разрезе сельскохозяйственной деятельности.
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THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AS THE FACTOR OF MAINTENANCE OF






The article analyzes the agroindustrial complex of the Belgorod region as a component of 
the economic security of the region, as well as the country as a whole. The analysis of the 
production of the main products of agricultural producers, the provision of consumer security in the 
region, evaluated the investment activity of the regional government in the context of agricultural 
activities.
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Экономическая безопасность региона, а также страны в целом напрямую зависит от 
обеспечения производственной безопасности, т.е. от полного и своевременного обеспечения 
населения необходимой продукцией должного качества. В настоящее время в связи с 
антироссийскими санкциями под угрозу поставлены стабильность продовольственного 
обеспечения и продовольственная безопасность России.
Развитие агропромышленного комплекса сегодня имеет важное значение в экономике 
регионов и страны. Эффективное функционирование системы АПК является основой 
продовольственной безопасности страны, залогом качественного импортозамещения.
Среди экономически развитых субъектов Российской Федерации Белгородская 
область занимает лидирующие позиции за счет мощного агропромышленного комплекса, 
охватывающего все направления развития. Целесообразно отметить, что эффективное 
развитие АПК на территории Белгородского региона основано на ряде социально­
экономических и природных предпосылок, к которым в первую очередь относятся:
- экономико-географическое положение;
- благоприятный климат для развития сельского хозяйства;
- достаточное количество водных ресурсов;
- наличие необходимого трудового потенциала для развития отраслей АПК [2, 223].
Более тысячи предприятий и хозяйств в Белгородской области, входящих в состав
агропромышленного комплекса, выполняют жизнеобеспечивающие задачи производства, 
заготовки и закупки, транспортировки, хранения, переработки и доведения до потребителя 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия для населения и сырья для 
промышленности (табл. 1).
Таблица 1
Количество организаций, занятых в агропромышленном комплексе Белгородской области в
2012-2016 гг. [9]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Предприятия, шт. 1312 1184 1149 1130 1141
По данным таблицы можно говорить о том, что за анализируемый период количество 
организаций, занятых в агропромышленном комплексе области, значительно уменьшилось - 
в 2012 г. значение показателя составляло 1312 организаций, уменьшившись за период на 171 
(в процентном отношении на 13 %), количество организаций в 2016 г. составило 1141. 
Снижение количества связано в объединением мелких предприятий в крупные холдинги, а 
также ликвидацией некоторых из них из-за устаревания основных фондов и увеличения 
техногенной нагрузки на окружающую среду (например, ЗАО Сахарный комбинат 
«Алексеевский»).
Приоритетное направление развития АПК Белгородской области занимает сельское 
хозяйство, где 55% валового муниципального продукта выпадает на долю 
сельскохозяйственной продукции (табл. 2) [6].
Таблица 2
Доля сельского хозяйства в ВРП Белгородской области за 2012-2016 гг.[10]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
ВРП, млн. руб. 545517,2 569006,4 619678 686357 727538
Сельское хозяйство, млн. руб. 94228,5 96664,7 124900,1 142462,8 218261
Доля сельского хозяйства, % 17,3 16,9 20,2 20,8 30
За рассматриваемый период объемы производства сельскохозяйственной продукции 
заметно увеличились. В 2012 году значение показателя составляло 94 228,5 млн. руб., за 
период 2012-2016 гг. показатель увеличился на 124 032,5 млн. руб. и в 2016 г. составил 
218 261 млн. рублей. По данным таблицы также просматривается рост доли сельского 
хозяйства в ВРП региона - с 17,3 % в 2012 г. до 30 % в 2016 г. (рост составил 12,7 %). Данная 
динамика связана с ориентацией экономики области на импортозамещение. Наибольший рост 
доли сельского хозяйства в ВРП региона наблюдается с 2014 г. - даты введения санкций 
против России.
Белгородская область многие годы лидирует в производстве мяса в стране и по праву 
носит неофициальное звание «мясной столицы России». В 2016 г. поставлен очередной 
рекорд - всеми категориями хозяйств произведено более 1,2 млн. тонн мяса на убой в живом 
весе (1 277,6 тыс. тонн). На каждого жителя Белгородчины за год произведено свыше одной 
тонны мяса - это в 5,5 раза больше, чем в 2005 г. - в начале нового этапа развития АПК 
(таблица 3).
Таблица 3
Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) [3, 857]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Производство мяса на убой 1021,4 1170,6 1194,5 1265,1 1277,6
Продукцией белгородских производителей сегодня занято около 12% отечественного 
мясного рынка, при этом доля сельхозпредприятий области в общероссийском показателе 
производства скота и птицы в живом весе составляет 16%. Если говорить о глубокой 
переработке мяса, то регион обеспечивает более 20% общероссийского объема продукции.
Растениеводство является системообразующей отраслью экономики региона, от 
безопасного функционирования которой зависит устойчивость сырьевой базы предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, ресурсного обеспечения животноводства, 
занятости сельского населения и развитие социально-экономической сферы в целом.
Белгородская область - единственный субъект Российской Федерации, где с 2011 г. 
вопросы сохранности и повышения плодородия почвы решаются комплексно в рамках
программы биологизации земледелия. Благодаря этому снизилась зависимость от 
неблагоприятных природно-климатических факторов, повысились валовые сборы и 
урожайность возделываемых культур [7].
Начиная с 2013 г., валовой сбор зерновых стабильно превышает 3 млн. тонн. В 2016 г. 
собрано более 3,5 млн. тонн зерна (3 млн. 505,6 тыс. тонн)при средней урожайности 46,4 ц/га
- это второй после Краснодарского края показатель.
Урожай сои составил 481,0 тыс. тонн. Белгородская область один из немногих 
регионов, активно развивающих производство сои, и по ее валовому сбору занимаем второе 
место после Амурской области, при лучшей среди основных ее производителей урожайности
- 22,9 ц/га [7].
Белгородская область - лидер РФ по производству комбикормов, производящий около 
1/5 (19%) всего объема комбикормов страны - в 2016 г. белгородские предприятия произвели 
4,56 млн. тонн.
В производстве молока регион стабильно третий в ЦФО. В 2016 г. произведено 542,6 
тыс. тонн, или 350 кг на каждого жителя области (табл. 4).
Табл. 4
Производство молока в Белгородской области в 2012-2016 гг., тыс. тонн [3,859]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Производство молока 557,7 542,7 544,2 531,5 542,6
По данным таблицы можно сделать вывод, что за рассматриваемый период значение 
показателя 2016 г. достигло значения 2013 г. - за рассматриваемый период, нет явной 
динамики показателя - в 2013 г. значение показателя снизилось по сравнению с 2012 г. на 2,7 
%, в 2014 г. значение показывает рост на 0,3 %, в 2015 г. заметно снижение значения.
Динамично развиваются нетрадиционные для региона направления производства 
сельскохозяйственной продукции - тепличное овощеводство и садоводство.
Производство тепличных овощей в 2016 г. составило около 26 959 тонн или на 38,4 % 
больше, чем в 2015 г. По валовому производству тепличных овощей Белгородская область 
второй год подряд занимает 1 место в ЦФО [8].
Отличные темпы заданы в реализации программы развития садоводства. За 2 года 
действия программы площадь закладки молодых садов практически вдвое превысила 
запланированный на этот период показатель: вместо плановых 824 гектаров заложено 1527 
гектаров молодых садов, из которых 1127 гектаров - интенсивные, высажено также 262 
гектара питомников [7].
Развитие сельскохозяйственного производства обеспечивает достаточно высокий 
уровень региональной продовольственной безопасности. Рассмотрим динамику уровня 
потребления основных продуктов питания в рамках региона в табл. 5.
Таблица 5
Потребление основных продуктов питания населением Белгородской области 2012-2016 гг.,
кг.на душу населения в год [9]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Мясо и мясопродукты 97 98 97 95 95
Молоко и молокопродукты 262 262 261 260 260
Яйца, штук 330 323 318 311 320
Сахар 49 48 47 47 47
Масло растительное 13,6 13,8 13,8 13,8 13,9
Картофель 112 114 119 124 125
Овощи и продовольственные 
бахчевые культуры
106 109 110 111 112
Фрукты и ягоды 65 68 68 65 66
Хлебные продукты 138 139 139 139 140
Из таблицы 5 видно, что в 2016 г. фактическое потребление населением Белгородской 
области продуктов питания увеличилось по сравнению с 2012 г. по потреблению 
растительного масла (с 13,6 до 13,9 кг.), картофеля (с 112 до 125 кг.), овощей и бахчевых (со 
106 до 112 кг.), фруктов и ягод на 1 кг. за 5 лет и хлебных продуктов на 2 кг. за 5 лет. При 
этом превышение физиологической нормы потребления было достигнуто по хлебопродуктам, 
картофелю, сахару, мясным продуктам, яйцам и растительному маслу. Недопотребление 
продуктов питания сохраняется по молочным продуктам, фруктам и овощам.
Таким образом, в регионе не существует проблем обеспечения продовольственной 
безопасности. В 2016 году потребление продуктов питания в Белгородской области 
соответствовало физиологическим нормам по хлебопродуктам (145,8 %), мясу и 
мясопродуктам (130,1 %), яйцам (123,1 %), сахару (195,8 %), растительному маслу (115,8 %), 
картофелю (138,9 %). По остальным важнейшим продуктам питания уровень потребления не 
соответствовал нормативу. Он составил по молоку и молочным продуктам - 80 %, фруктам - 
66 %, овощам - 80 %[1].
В современных условиях, когда в стране сложилась непростая кризисная ситуация, 
экономическая политика требует инвестиционной активизации в агропромышленном 
производстве. Сельское хозяйство - отрасль, которая обеспечивает национальную 
безопасность и национальные интересы страны, поэтому государство должно уделять больше 
внимания и поддержки этой сферы деятельности, чтобы снизить зависимость от других 
государств. Наращивание объемов инвестиций является приоритетным в системе мер по 
развитию АПК, так как главное условие развития российского сельхозпроизводства -
активная инвестиционная деятельность [4,102]. Без инвестиционных накоплений 
положительная динамика в АПК невозможна (таблица 6).
Таблица 6
Инвестиции в сельское хозяйство в Белгородской области, млн. руб. [10]
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Инвестиции 15735,1 12867 11882,7 13111,8 15578,9
За рассматриваемый период 2012-2016 гг. размер инвестиций в сельское хозяйство 
заметно увеличился - с 12867 млн. руб. в 2013 г. до 15578,9 млн. руб. в 2016 г. (рост составил 
21,1 %, в натуральном выражении - 2 711,9 млн. руб.). В 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
заметна обратная динамика - значение показателя снизилось на 2 868,1 млн. руб. Значение 
показателя и в дальнейшем демонстрировало бы тенденцию к снижению, если бы не 
экономический кризис в стране, а также выдвижение санкций Западом.
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать следующие выводы.
Белгородская область является экономически стабильным регионом, обеспечивающим 
продовольственную безопасность, как на региональном, так и на уровне страны. В регионе 
существует весомый задел интенсивного развития по многим показателям (производство 
мяса на убой, урожайность сельскохозяйственных культур, тепличное производство и т.д.), 
сельское хозяйство Белгородской области имеет достаточно высокие показатели как по ЦФО, 
так и по стране в целом.
Белгородская область, как показывает анализ, имеет в сельскохозяйственном 
направлении огромное преимущество перед другими регионами России. В условиях 
неустойчивого развития отраслей народного хозяйства, экономических санкций западных 
государств, в регионе растет производство продукции сельского хозяйства на основе 
активного процесса импортозамещения и внедрения инновационных технологий в отраслях 
сельского хозяйства регионов и страны в целом. В результате комплексного подхода к 
решению задач инновационного развития аграрного сектора экономики Белгородская область 
получит качественно новый переход на более выгодный и стратегически важный тип 
развития производства.
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